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NOTA CIENTIFICA
APORTES AL CONOCIMIENTO DE LAS FORMICIDAE
(HYMENOPTERA) DE LA PAMPA, ARGENTINA.I!.
Estela Quirán y Adriana Casadío 1
Se conoce la presencia de numerosas Formicidas en la región semi árida pampeana,
pero el relevamiento taxonómico es aún Incompleto.
Las autoras realizaron campañas de recolección en las localidades de Luan Toro
(36°12' Lat.Sur y 65°06' Long.Oeste) y El Tropezón (36°40' Lat.Sur y 64°55' Long.Oeste)
durante diciembre de 2987. El material estudiado se encuentra depositado en las colecciones
de la cátedra Zoologla Invertebrados 11, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
UNLPam. En la presente nota se citan las especies coleccionadas, señalándose con un
asterisco los registros nuevos para la provincia.
RESULTADOS
ubfamilia Myrmicinae
Pogonomyrmex inermis Forel.Luan Toro, 17 obreras.
* P. lobatus Santschi. Luan Toro 26 obreras.
* P. bruchi Forel. Luan Toro 20 obreras.
* Crematogaster brevispinosa Ma r. Luan Toro, seis obreras.
Ephebomyrmex abdominalis antschi. Luan Toro, J 3 obreras.
Solenopsis interrupto antschi. Lu n Toro y El Tropezón 17 obreras, tres
hembras, siete soldados.
Pheidole bergi Mayr. Luan Toro 21 obreras, ocho soldados.
Subfamilia FORMICfNAE
* Camponotus crassus Mayr. Luan Toro, ocho obreras.
Subfamilia DOLlCHODERINAE
Forelius nigriventris Forel. Luan Toro, 10 obreras.
Forelius rubriceps Forel. Toay 18 obreras 24-XlI-83; col. G. Aimar.
Observaciones: en una nota anterior (1988. Rev.Fac.Agr. UNLPam, 3(1):99-
105)· las autoras señalan a Forelius rufus Gallardo para la entomofauna pampeana,
la cita correcta corresponde a F. Rubriceps Forel.
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